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異文化交流部門
(短期受入プログラムを含む）
派遣事業活動概要
・短期語学、交換留学、研究留学、長期派遣留学の実施と支援
・留学相談および事前指導（事前トレーニングを含む）
活動実績（平成１９年度の活動について記載）
平成19年度
4月前期留学相談業務開始
次年度FAU交換留学生（2名）に対する受入支援開始
前期EmglishChatRoom開始（計１２回、参加人数：約80名）
研究留学希望者への支援開始
5月短期留学説明会の実施（常三島・蔵本）
ＳＩＵ短期語学研修準備開始
6月ＳＩＵ短期語学研修事前指導開始
7月交換・研究留学説明会実施（常三島・蔵本）
ＦＡＵ交換留学希望学生への支援開始
英語スピーチコンテスト支援開始
前期EnglishChatRoom修了
8月派遣前異文化トレーニング実施
ＳＩＵ短期語学研修（８月１８日～９月２３日）
9月平成19年度来日ＥＡＵ交換留学生（2名）に対する
10月後期留学相談業務開始
後期EnglishChatRoom開始（計１２回、参加人数：約
11月大学進学説明会（大阪大学）に参加
交換・研究留学説明会実施（常三島・蔵本）
英語スピーチコンテスト実施（11月１６日）
12月ＵＡ短期語学研修説明会実施（常三島・蔵本）
長期派遣留学希望学生への支援開始
1月ＵＡ短期語学研修事前指導開始
ＦＡＵ研究留学希望学生への支援開始
2月派遣前異文化トレーニング実施
ＵＡ短期語学研修実施（２月２２日～３月２３日予定）
日本人学生１名をＥｋＵに交換留学生として派遣
に 支援開始
参加人数：約90名）
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担当坂田浩
派遣実績 【短期語学研修】
Ｈ1６ Ｈｌ７ Ｈ1８ Ｈ1９
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
UＷＳ短期研修 7＊ 1０ ５ ５
SIU短期研修 ７ ６ ６ ６ ｰｰー １
ＵＡ短期研修 ＝ー‐ ー‐‐ 1０ ー＝ｰ 1３
復旦短期研修 １１＊ ２ ２ ■‐■■
計 2５ ８ 1０ １ １３ 1０ 1１ １３
(注）
ｐＵＷＳ研修は、受け入れ可能時期が変更され、本学の学年暦と合わなくなったこと
から、平成１９年度は中止した。
ｐ平成１８年度に研修時期の見直しを行い､ＳＩＵ短期研修を夏期休業期間中に､ＵＡ短
期研修を春期休業期間中に実施するようにした。
【協定校への派遣】
年度 派遣先 学部・研究科 学科・専攻
センター
支援
FＡＵ
工学研究科 機能システムエ学専攻 あり
工学研究科 情報システムエ学専攻 あり
平成１６年度 慶北 人間・自然環境研究科 人間環境専攻 あり
UＡ 総科 人間社会学科 あり
武漢 総科 人間社会学科
工学研究科
FＡＵ
電気電子（大学院） あり
平成１７年度
工学研究科 機械工学（大学院） あり
UＡ 工学研究科 社会環境システム あり
慶北 人間・自然環境研究科 人間環境専攻 あり
UＴＨ 医学研究科 栄養生命科学教育部
FＡＵ 工学研究科 環境創生（大学院） あり
平成１８年度 慶北 総合科学部 人間環境専攻（院） あり
UＴ 工学研究科 エコシステム（院） あり
FＡＵ 工学研究科 機械創造（大学院） あり
FＡＵ 工学研究科 環境創生（大学院） あり
平成１９年度 上海交通 工学研究科 システム創生（院） あり
FＡＵ 総合科学部 人間社会 あり
＊
－８２－
ＦＡＵ：FloridaAtIanticUmivも
ＵＴＨ：UniversityofTb5Kas,Houston
ＵＡ：UnivcrsityofAuckland
UWS：UniversityofWales,Swansea
【その他の派遣】
，文科省長期留学派遣制度に１名（栄養生命学教育部博士課程前期在籍）を推薦し、アメ
リカピッツバーグ大学に派遣予定。
相談実績
相談件数：135件（平成１９年４月～２月末現在）
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